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Gaya hidup hedonisme adalah pola hidup yang dinyatakan dalam aktivitas, minat, dan opini sebagai pencerminan dari keinginan
untuk mencari kesenangan dalam hidupnya.Gaya hidup hedonis dapat menimbulkan dampak negatif salah satunya keinginan untuk
terus berhura-hura. Religiusitas merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi gaya hidup hedonis tersebut. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui hubungan antara religiusitas dengan gaya hidup hedonisme pada mahasiswa S1 Universitas Syiah
Kuala. Hipotesis penelitian ini adalah adanya hubungan antara religiusitas dengan gaya hidup hedonisme pada mahasiswa Unsyiah.
Sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif S1 Unsyiah, berusia 18-22 tahun  (masa remaja akhir) dengan menggunakan
teknik random stratified sampling proportional. Subjek dalam penelitian ini berjumlah 377 orang. Pengumpulan data dilakukan
dengan menggunakan skala religiusitas dan skala gaya hidup hedonisme yang peneliti susun sendiri dan telah melalui tahapan
expert review. Hasil analisis data dengan teknik korelasi Spearman Product Moment mendapatkan koefisien korelasi (r) sebesar
-0,40 dengan nilai p = 0,00 (p < 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara religiusitas dengan gaya hidup
hedonisme pada mahasiswa S1 Unsyiah. 
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